dalos játék(operett) 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Farkas Imre - rendező Remete Géza - vezényli Málly Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71.
Debreczen, 1918 december 5-én, csütörtökön:
Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 14—7
Dalos já té k  (operett) 3 felvonásban. I r ta  é s  zenéjé t sz e re z te : Farkas Imre.
R en d ező : R em ete Géza. V ezényli: Málly Károly.
Mr. C h e s w i c k .............................  R em ete Géza
E n a ................................................  Csáki Szera
A r c h ib a ld ..........................................  V argha Sim on
C la r is s e ...............................................  G örög Olga
Szom olnoky G. . , .......................  K áldor Dezső
Baratyé I. . .....................................  V árnay László
Személyek:
A n c s u ra ..........................................  Sereg Marosa
J a n ó ...............................................  W itt Bözske
Kiss P i s t a ...................................... Székely Gyula
Bunkó czigánypim ás . . . .  Virágháti Lajos 
A szom széd aszony . . . .  Takács Margit
Debreczen, 1918 december 6-án, pénteken:
Itt először! Itl először!
V endégjátéka.
Debreczen v á ro s  é s  a T isz á n tú li re f . eg y h ázk er. könyvnyom da-vá lla la ta .
D ebreceni E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyvtár. helyrajzi s z á m : M s S z ín  1918*
